


















































































心理的要因 いじめ 脱落要因 備　　考
藤田 男 ○ ○ × 中学時ほとんど学校に行っていない。以前，夜間定時制に在籍。
吉田 男 ○ ○ × 中学時ほとんど学校に行っていない。
田中 女 △ ？ × 私立の中学校を不登校になる。
安藤 女 ○ ？ × 小学 6年生の時から不登校。保健室登校経験あり。
木村 男 ○ ○ × 中学時いじめにより不登校になり，フリースクールへ。
山田 男 ○ ○ × 中学時いじめにより不登校になり，フリースクールへ。中学卒業後夜間定時制に在籍。
小野 女 ○ ○ × 中学時の教師により，中学時ほとんど学校に行っていない。
工藤 女 ○ × × 中学時不登校になる。夜間定時制に在籍するも，数か月で辞める。
佐藤 男 ○ ○ × いじめにより不登校。関東圏外から入学。































































































































































































































































Reality of Students in Alternative School Who Have 
Experienced School Non-Attendance
Toshiya HIIRAGIZAWA
The purpose of this study is to examine why students who have experienced school non-attendance 
prefer to go to alternative school (Challenge School). Data collected through interviews and participato-
ry observation resulted in the following findings.
Firstly, students recognize it is easier for students to go to an alternative school in spite of their own 
experiences of school non-attendance. Secondly, students want to become ordinary. According to this 
study, the “ordinary” has two definitions. One is “going to school”. The other is “going to ordinary high 
school”. Alternative schools allow students to become regularized students because alternative schools 
are a space outside the typical education pathway. However, students can’t always have experiences of an 
“ordinary” school life through an alternative school.
